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Diamond J. (2000, 1997), De l’inégalité parmi les sociétés. Essai sur l’homme et l’environnement dans 
l’histoire, nrf Gallimard, traduit de l’anglais par Pierre Emmanuel Dauzat, Guns, Germs, and Steel. The 
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